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There are two important traditions of China’s music development. One is the 
tradition of China’s folk music, and the other is the tradition of new music since May 
Fourth Movement. 
The thesis introduces the achievements made after Movement of New Music, 
including the connection with western music tradition, the startup of China’s 
professional music education, the integration of China’s traditional culture and music, 
and the production of many musical pieces reflecting social reality. Therefore, China’s 
music, reflecting the pursuit of revolution, nationality and popularization, has been 
integrated with western music, social life, and the revolutionary spirit of the times. 
Research on the tradition of new music since May Fourth Movement is of great 
significance. Song of the Broad Road by Mr. Du Zhaozhi, was created on the basis of 
seven typical songs produced after Movement of New Music. The thesis attempts to 
discuss the composing of the piece. 
    The research can be divided into three parts. First, Mr. Du’s artistic creation 
experience, major artistic achievements, and the characteristics of his music are 
introduced. Second, the contents, aesthetic ideas, and composing techniques of Song 
of the Broad Road, and its implications on China’s piano concertos’ creation are 
discussed. Third, research on the seven movements of Song of the Broad Road is 
illustrated. 
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第四阶段（2004 年—  ）2004 年开始杜兆植教授受聘于厦门大学任作曲专
业研究生导师。除了完成繁琐的教学任务外，作曲家还完成了合唱《湄洲礼赞》、
                                                        































创作时间 作品名称 体裁/编制 备注 
1953 年 《淮河之歌》 合唱 共五个乐章，杜兆植词曲 
1953 年 《从莫斯科到北京》 合唱 杜兆植词曲 





1956 年 《去那达慕的路上》 舞蹈音乐 内蒙古自治区音乐创作一等奖 
1956 年 《风雪路上》 舞蹈音乐 内蒙古自治区音乐创作优秀奖 















1958 年 《放羊歌》 独唱 杜兆植词曲，获内蒙古自治区音
乐创作一等奖 
1959 年 《英雄的包钢工人》 舞剧  
1964 年 《乌兰保》 舞剧 又名《红色护符》，评选为少数民
族优秀作品 
1965 年 《草原英雄小姐妹》 舞剧  
1965 年 《青山烽火》 舞剧  
1965 年 《摇篮曲》 马头琴独奏曲 北京首演，发表于《音乐创作》
1971 年 《草原小姐妹》 新编京剧  
1974 年 《沙漠里的人》 歌剧  
1978 年 《奴隶的解放》 舞蹈音乐  
1979 年 《森吉德玛》 舞蹈音乐  
1980 年 《达那巴拉》 舞剧 参加全国少数民族优秀作品调
演，北京首演 
1981 年 《沙漠深处》 电视剧音乐  
1981 年 《森吉德玛幻想曲》 管弦乐 获首届全国交响乐作品奖 
1981 年 《怀念与向往》 弦乐曲  
1982 年 《草原黎明》 管弦乐 首演于太原华北音乐节 
1982 年 《鄂尔多斯组曲》 管弦乐 获内蒙古自治区萨日那奖 
1982 年 《G 大调大提琴协奏曲》 协奏曲  
1982 年 《D 大调小提琴音诗》 协奏曲  
1982 年 《交响变奏曲》 管弦乐  
1982 年 《庙塑》 舞蹈音乐 为舞蹈家莫德格玛舞蹈专场而作
1982 年 《荒漠中的狮子》 电影音乐  
1982 年 《草原琴童》 电视剧音乐片  

















1982 年 《塔伦公主》 舞剧  
1982 年 《我爱冰雪亮晶晶》 电视剧音乐片 获少年儿童作品骏马奖 
1982 年 《十六天魔舞》 舞蹈音乐 获全国少数民族舞蹈作品比赛 
音乐特别奖 
1989 年 《夜曲》 钢琴独奏曲  
1989 年 《摇篮曲》 钢琴独奏曲  
1991 年 《摇篮曲》 女中音独唱 杜兆植词曲 
1991 年 《我怎能忘怀我的草原》 男中音独唱 杜兆植词曲 
2000 年 《风雪·万里·家国》 交响诗  
2000 年 《大路歌》 钢琴与乐队 以“五四”以来歌曲做主题 
2000 年 《达那巴拉叙事曲》 马头琴合奏曲  
2000 年 《遥远的边疆》 钢琴三重奏 杜兆植词曲 
2001 年 《草原上的百灵鸟》 花腔女高音 杜兆植词曲 
2001 年 《天使并没有翅膀》 花腔女高音 杜兆植词曲 
2001 年 《致天空，大地》 男高音独唱 杜兆植词曲 
2001 年 《诺恩吉雅》 女声合唱 参加全国大学生合唱比赛并获奖
2001 年 《圆顶帽》 女声合唱 杜兆植词曲 
2003 年 《满都海斯琴》 歌舞剧 参与创作 
2003 年 《初春》 弦乐四重奏  
2003 年 《雨中草原》 木管五重奏  
2004 年 《绿色的黎明》 花腔女高音 
与管弦乐 
杜兆植词曲 















2005 年 《天鹅》 大提琴独奏曲  
2005 年 《蒙古小曲》 大提琴独奏曲  
2006 年 《清风颂》 独唱  
2006 年 《海峡两岸》 独唱  




2008 年 《我们在一起》 合唱 管弦乐 汶川大地震抗震救灾歌曲 
2008 年 《悼歌》 合唱 汶川大地震抗震救灾歌曲 
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